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1 Based on a limited number of sources, this broad overview touches on the most important
developments in the cultivation and trade in silk in Safavid times. The author treats Iran
as  a  clearly  defined  nation  entity  and  Šāh  ‘Abbās  as  a  mercantilist.  He  also  takes
production figures given by Chardin as the incontrovertible truth, and mistakenly states
that Dutch silk exports flourished under Šāh Solaymān (r. 1666-94).
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